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2) залучити до виконання завдань велику кількість студентів 
різного рівня успішності; 3) підвищити відповідальність кож-
ного студента за результати своєї роботи; 4) оптимізувати на-
вантаження на кожного студента за рахунок спільно-розпо-
дільної підготовки; 5) поточний контроль за успішністю 
студентів проводити систематично, у вигляді презентування 
певної теми теоретичного матеріалу; 6) проводити оцінювання 
результатів роботи активно, прозоро, обґрунтовано; 7) скоро-
тити час на перевірку самостійної роботи з теоретичним мате-
ріалом, звівши її до підсумкової тестової роботи у кінці ви-
вчення всієї теми та за наявності записів, зроблених під час 
презентування теоретичного матеріалу. 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ 
У ФРАНЦУЗЬКІЙ ВИЩИЙ ШКОЛІ 
Винятково важливим елементом системи контролю знань сту-
дентів є регламентом підготовки і проведення іспитів. Звичайно 
за місяць до екзаменаційної сесії адміністрація вищого навчаль-
ного закладу наперед розробляє і письмово доводить до кожного 
викладача графік іспитів. Згідно цьому графіку викладач протя-
гом чітко визначеного тижня повинен підготувати і тиражувати 
екзаменаційні білети для своїх студентів. Принципова різниця в 
порівнянні з нашою екзаменаційною системою в даному випадку 
полягає в тому, що готуються не двадцять чи тридцять білетів, а 
один. Його форма довільна і вибирається самим і тільки самим 
викладачем. 
Як правило, викладачі складають білет із 3—4 питань, або ж 
2—3 питання і 1—2 розрахунки і т. ін. «Ціна» питань і розрахун-
ків за ступенем складності в балах визначається викладачем. На-
приклад, 1-е питання — 6 балів, 2-е — 4 бали, два розрахунки по 
5 балів, всього — 20 балів і т. д. 
Наявність одного єдиного білету вирішує такі проблеми: 
а) дуже легко порівняти знання студентів, бо в цьому разі повніс-
тю виключається такий фактор як «випадок», так як абсолютно 
неможливо зробити 30 білетів так, щоб всі вони мали однаковий 
рівень складності; б) єдиний білет унеможливлює застосування 
шпаргалок, аркушів з книжок тощо, так як переважна кількість 
питань носить комплексний і творчий характер, що передбачає 
застосування для відповіді певної сукупності знань, отриманих і 
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вивчених за кожною дисципліною. Ознайомлення з питаннями 
білетів колег після проведених сесій красномовно свідчить про 
це, а саме — більшість питань з економічних предметів почина-
ються словами: «Викажіть свою думку щодо…», «Ваші версії 
щодо розвитку…», «Ваша оцінка…», «Наведіть приклади аналізу 
економічного стану…» і так далі. 
Ще один довід на користь єдиного білету. При підготовці стан-
дартного комплекту білетів викладач має підготувати для них 
(30 × 3) 90 питань. Як свідчить практика, добре, коли 40—50 з 
них є оригінальними, тобто значним є дублювання однакових пи-
тань в різних білетах. Ця тенденція ще більше посилюється, коли 
треба підготувати, як це робиться зараз в КНЕУ 30 білетів по 6 
питань, тобто разом 180. За деякими навчальними предметами 
практично неможливо запропонувати більше 50—60 оригіналь-
них повноцінних питань. Тобто, щоб уникнути значного дублю-
вання (в такому випадку переваги письмового іспиту зводять на-
нівець, так як численні сусіди будуть відповідати на багато 
однакових питань), можливо або пропонувати примітивні питан-
ня або включати до білетів такі з них, відповіді на які студентам 
важко знайти не тільки в конспектах лекцій, але й в підручниках. 
З підготовленим екзаменаційним білетом, віддрукованим чи 
переписаним, викладач в зручний день протягом встановленого 
графіком тижня приходить в кабінет розмножувальної техніки і 
там тиражує білет суворо за кількістю студентів, які екзаменують-
ся. Екзаменаційні білети тут же розкладаються по раніше заготов-
леними конвертами, на яких вказані спеціальність, курс, дата, час, 
аудиторія. Викладач скріплює своїм підписом шви конвертів і за-
кріплює їх прозорим скотчем. Приготовлені конверти приймає від 
викладача завідувач учбовою частиною навчального закладу, опе-
чатує їх і ховає в сейф. Тепер викладач одержить ці білети, вірні-
ше, відповіді на них тільки після екзамену на перевірку. 
Декілька слів щодо самої процедури екзаменів. Щоб запобігти 
підказок і списування, студенти академічної групи розбиваються 
на мінігрупи, кожна із яких складає екзамен окремо. Таким чи-
ном, в аудиторії в один і той же час складають різні екзамени 
студенти різних факультетів, курсів, спеціальностей. З цією ме-
тою кожному студенту раніше присвоюють порядковий номер. 
Відповідно нумеруються і робочі місця в кожній аудиторії. Ідея 
полягає в тому, що студент виконує завдання індивідуально, пе-
ребуваючи в колі інших студентів, які складають інші екзамени. 
Як правило, викладачі, студенти яких складають письмовий ек-
замен, в даній аудиторії не бувають присутні. Адміністрація 
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школи раніше розподіляє всіх викладачів по аудиторіях для «на-
гляду» за ходом екзамену. В невеликих аудиторіях (на 20—30 
чол.) майже завжди присутні 2 викладачі, а у великих (на 100—
150 чол.) — до 3-х. Їх завдання: а) роздача екзаменаційних біле-
тів, а також стандартних, завірених печаткою вузу, аркушів для 
відповідей і окремо для чернеток; б) безпосередній нагляд за хо-
дом екзамену. 
Студент, помічений в списуванні, підказках, без попередніх 
зауважень і коментаріїв видаляється з аудиторії, результати скла-
дання екзамену анулюються, і відповідь оцінюється в «0» балів. 
Після завершення екзамену у відповідності з його регламентом 
(2 або 3 години в залежності від складності предмету), студент здає 
свою відповідь викладачу і розписується у відомості, тим самим пос-
відчуючи де-юре сам факт складання ним іспиту. Відповіді студен-
тів здаються відразу в учбову частину, звідки вони того ж дня (чи 
наступного) видаються спеціально виділеним особам із числа особ-
ливо довірених працівників вузу або частіше сторонніх організацій 
для зашифровки листів. Для цього від кожного стандартного листа з 
відповіддю на питання білету відривається верхня частина, де вка-
зуються прізвище, ім’я та інші об’єктивні дані студента. Довірені 
особи на аркуші і купоні ставлять умовні цифри або символи. Після 
цього відірвані купони здаються в учбову частину, а відповіді (та-
кож через учбову частину) видаються викладачу-екзаменатору. 
Після перевірки ( звичайно впродовж тижня для потоку у 100 
студентів) аналогічним чином проводиться дешифровка листів, дані 
подаються в комп’ютер, який після завершення сесії видає повну 
інформацію про результати складання екзаменів кожним студентом. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
ДО СПРИЙНЯТТЯ ЗНАНЬ НА ПЕРШОМУ КУРСІ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Методологія викладання навчальних дисциплін студентам дещо 
відрізняється від тієї методики, до якої вони звикли у школі. Пере-
хід, мається на увазі психологічний, від сприйняття вимог середньої 
школи до вимог вищої школи має певний часовий лаг, який, на 
жаль, не враховується програмами та педагогами вищої школи. 
